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Hoy en día podemos apreciar que la Cultura y la conciencia tributaria son 
factores muy importantes para que la ciudadanía no cometa delitos tributarios; 
y por ende podamos comprender que los tributos son recursos que recauda el 
Estado en carácter de administrador, pero en realidad esos recursos le 
pertenecen a la población. 
La presente investigación tiene como objetivo Identificar las características de 
la Cultura Tributaria en los contribuyentes del Centro Comercial Plaza Vitarte, y 
como esto influye en la economía nacional, pero sobre todo a tener claro que la 
cultura tributaria no solo es saber cuáles son las obligaciones como 
contribuyente sino que debemos aplicar conocimientos en el complimiento de 
los deberes tributarios como buen contribuyente. 
Opte por este tema debido a la convivencia diaria en la sociedad, y el evidente 
desconocimiento o falta de interés en los comerciantes acerca del tributo y de 
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Today we can see that culture and tax awareness are very important for citizens 
not commit tax crimes factors; and therefore we can understand that taxes are 
collected by the State resources in as administrator, but in reality these 
resources belong to the people. 
 
 
This research aims to identify the characteristics of the Tax Culture taxpayers 
Plaza Vitarte Mall, and how this affects the national economy , but above all to 
be clear that the tax culture is not only know what the obligations are taxpayer 
but must apply knowledge in met grant tax obligations as a good taxpayer. 
Opt for this issue due to daily coexistence in society, and the obvious ignorance 
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